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शिक्षण : कुछ  छशियाँ
सी एन सुब्रह्मण्यम्
विशि की सबसे पुरानी स्कूलनुमा संस््ाओं के बारे में हमें सुमेवरया के चार हज़ार 
साल पुराने शहरों से जानकारी वमलती है। 
उनहें ‘तख़तीघर’ या ‘एडुबबा’ कहा जाता ्ा 
कयोंवक िहाँ गीली वमट्ी की छो्ी तवख़तयों 
पर पढ़ना–वलखना वसखाया जाता ्ा। ऐसी कई 
पाठशालाएँ पुरातावत्िक उतखनन से उजागर 
हुई हैं। इवतहासकार उनमें अपनाई गई पढ़ाने 
की विवि, पाठयक्रम, पाठयिस्तु िग़ैरह को भी 
प्रकाश में लाए हैं। यहाँ पते की बात यह है वक 
इन शालाओं में वलवपक तैयार वकए जाते ्े 
जो उस शहरी सभयता का तमाम लेखा–जोखा, 
वम्क–पुराण, इवतहास, दस्तािेज़ीकरण िग़ैरह 
समभालते ्े। उनकी बडी माँग ्ी और आदर–
सममान भी ्ा। यानी शालाओं की स््ापना एक 
विवशष् ज्ान के हस्तानतरण के वलए हुई ्ी। 
यह सभी लोगों के वलए नहीं ्ीं; शालाएँ केिल 
उनके वलए ्ीं जो वलवपक बनना चाहते ्े 
और उसके वलए कई साल तैयारी में लगाने की 
क़ुवित रखते ्े। वशक्ा को हमारी जैसी स्कूली 
वशक्ा के रूप में नहीं देखा जाता ्ा, जो सबके 
वलए एक साि्वभौवमक ज़रूरत हो। शायद बाक़ी 
लोग अपनी ज़रूरत की बातें अपने बुज़ुगगों के 
सा् काम करते–करते सीख जाते ्े। जब कभी 
हम औपचावरक वशक्ण की बात करेंगे तो हमें 
यह याद रखना होगा वक बीती सहस्त्ावबदयों में 
यह कुछ विवशष् ज्ान के वलए ही उपयुकत ्ा, 
जो काम करते–करते नहीं सीखा जा सकता 
्ा, और सनदभ्वहीन िातािरण में ख़ास तरीक़े 
से सीखना पडता ्ा।
भारत में समभितः हडपपा संस्कृवत के 
शहरों में ऐसी पवरवस््वतयाँ उपलबि ्ीं, मगर 
हमें यह पता नहीं है वक उसमें पढ़ना–वलखना 
वकतना प्रचवलत ्ा और कया उसके वलए 
विवशष् प्रवशक्ण की ज़रूरत ्ी। बहरहाल, हमें 
औपचावरक वशक्ा के बारे में पहली बार िैवदक 
सावहतय में उललेख वमलता है। िेद और उनसे 
समबवनित वक्रयाकलाप और सावहतय ऋगिेद 
के समय से ही विवशष् ज्ान बन चुके ्े, 
वजनहें वकसी गुरु से विविित सीखना पडता ्ा। 
िैवदक, बौद्ध और प्रारवमभक संस्कृत ग़ैर–िावम्वक 
सावहतय में हमें गुरुओं और वशषयों के बारे में 
उललेख वमलते हैं। 
पावणवन (पाँचिीं सदी ईसा पूि्व) के वयाकरण 
और उनके ्ीकाकार पतंजवल (दूसरी सदी 
ईसा पूि्व) कई रोचक शबदों का वििरण देते हैं। 
वयाकरण के वनयमों का उललेख करते–करते 
अकसर हम पत्–पवत्काओं ि विलमों में स्कूल ि कक्ा का वचत्ण देखते हैं। ये वचत् हमारे 
मन में स्कूल और वशक्ा के बारे में कुछ गहरी िारणाओं की छाप छोड जाते हैं, वजनहें हम 
अनायास ही आतमसात कर लेते हैं। कभी ठहरकर उनपर विचार करें तो पता लगता है वक 
इन वचत्णों में वछपी िारणाएँ काफ़ी वदलचस्प हैं और समस्याप्रद भी। मैं कुछ समय से भारतीय 
वचत्–वशलप कला में वशक्ण से समबवनित वचत्ों को खोजता रहा हूँ और अब तक कुछ दसेक 
बडे ही रोचक वचत् इकटठे वकए हैं। इस लेख में इनमें से कुछ पर चचचा करना चाहता हूँ।
परिप्रेक्य 
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पावणवन गुरुजी से नज़र चुराने िाले वशषयों की 
बात करते हैं। उस पर पतंजवल वयाखया करते 
हुए कहते हैं, “वशषय गुरु से छुपता है, यह 
सोचते हुए वक ‘अगर उपाधयाय मुझे देख लेते 
तो वनवशचत ही कोई काम करिाएँगे या विर 
डाँ् लगाएँगे।’ यह सोचकर िह मानवसक रूप 
से भी विमुख हो जाता है”।1 एक उदाहरण 
में पावणवन अधययन में हारने िालों के वलए 
‘अधययनात् पराजयत’े का उललेख करते हैं। 
इसकी वयाखया करते हुए पतंजवल कहते हैं वक 
छात् समझ लेता है वक अधययन दुखदायी है 
और याद रखना कवठन है और गुरुओं के वनक् 
जाना आसान नहीं है— “दुःखमधययनं दुि्वरं च 
गुरिशच दुरुपचारा”।2 ये हारने िाले विर ‘ड्रॉप 
आउ्’ भी हो जाते ्े। ड्रॉप आउ् के वलए 
पावणवन एक विवचत् शबद का उपयोग करते 
हैं— ‘खटिारूढ़’, यानी खव्ए पर चढ़ने िाला। 
इसकी वयाखया करते हुए पतंजवल बताते हैं वक 
विविित अधययन के बाद ही गुरु की अनुमवत 
से छात् खव्ए पर चढ़कर सोता है (िैसे 
अधययनरत ब्रह्मचावरयों को पलंग पर सोना मना 
्ा)। अगर िह बीच में ही अधययन छोड देता 
है तो िह ‘खव्ए पर चढ़ा पवतत' कहलाएगा।3 
ज़ावहर है, विविित िैवदक अधययन न आसान 
्ा और न ही रोचक। इस पृषठभूवम में हम कुछ 
प्रारवमभक वशलपप्लों को देखेंगे। मधय–प्रदेश 
की भारहुत नामक जगह पर एक विशाल स्तूप 
के खणडहर हैं, वजनमें अनेक वशलपप्ल वमले। 
आमतौर पर माना जाता है वक यह ईसा पूि्व 125 
के आसपास बने ्े। अलेकज़ैणडर कव्नंघम इन 
वशलपों को कलकत्ा ले गए; िहाँ िे संग्रहालय 
में संरवक्त हैं। इनहीं वशलपप्लों में से एक िह 
भी है जो मेरी जानकारी में इस उपमहाद्ीप का 
सबसे पुराना वशक्ण का वचत् है। (वचत् 1)
1 पतंजशि महाभाषय, पाशणशि सूत्र 1.4.28; F. Kielhorn, Vyakarana Mahabhashya of Patanjali, Vol. I, Bombay, 1880, परेज 329
2 िही, परेज 328
3 िही, परेज 384
वचत् 1. भारहुत वशलप प्ल— दीघ्वतपस वशषयों को समझा रहे हैं
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एक पेड के पास एक ऊँचे आसन पर एक 
ज्ािारी गुरु बैठे हैं। उनके सामने चार वशषय 
हैं, वजनके भी बाल लमबे हैं— तीन ने जूडे बाँिे 
हैं और एक ने अपने बाल को खुला छोडा है। 
गुरु के शरीर पर कोई िस्त् नहीं वदख रहा है। 
गुरु की मुद्ा कुछ कहने या समझाने की है, 
यह उनके दाएँ हा् और उँगवलयों के इशारे से 
समझ आता है। उललेखनीय यह है वक वशषय 
उनकी ओर नहीं देख रहे हैं, पर झुककर कुछ 
वलख रहे हैं। शायद िे गुरु की कही बातों 
को वलवपबद्ध कर रहे हैं। कव्नंघम ने समभितः 
वशषयों की शारीवरक बनाि् को देखकर यह 
माना वक िे लडवकयाँ हैं। उनका अनुमान वकस 
हद तक सही है यह कहना कवठन है। भारहुत 
स्तूप के वशलपों की एक विशेषता यह है वक 
इनपर इनके शीष्वक प्राकृत भाषा और ब्राह्मी 
वलवप में दज्व वकए गए हैं। इस प्ल पर भी 
एक वििरण खुदा हुआ है, वजसपर वलखा है—
“दीघतपवसवससे अनुससवत”, यानी, ‘दीघ्वतपस 
वशषयों को वसखा रहे हैं’ (अनुशावसत कर रहे 
हैं)। लगभग यही शबदािली तैवत्रीय उपवनषद 
के प्रवसद्ध ‘वशक्ािली’ अधयाय में भी है— 
“िेदमनूचय आचाय्वः अनतेिावसनम् अनुशावस्त। 
सतयं िद। िममं चर।...” (िेद वसखाने के बाद 
आचाय्व वशषयों को वसखा रहे हैं— सतय बोलो, 
िम्व का आचरण करो...)। पर दीघ्वतपस िेद 
वसखाने िाले आचाय्व नहीं ्े। बौद्ध सावहतय 
के अनुसार िे वनग्र्वन् ना्पुत् के अनुयायी ्े। 
यह एक ग़ैर–िैवदक समप्रदाय ्ा जो वक कठोर 
शारीवरक तपस्या पर ज़ोर देता ्ा। बौद्ध ग्रन्ों 
के अनुसार दीघ्वतपस एक बार बुद्ध से िाद–
वििाद करने गए और संिाद के वनण्वय तक 
पहुँचने से पहले ही लौ् गए। इस प्रसंग का 
इस वशलपप्ल की विषयिस्तु से कोई मेल नहीं 
वदखता है, अतः समभि है वक यह वकसी और 
लुपत प्रसंग के दीघ्वतपस हैं।
जो भी हो, िे िैवदक वशक्ा नहीं दे रहे ्े 
कयोंवक िेद वसखाने में वलखने की प्र्ा नहीं 
है, िेदों को सीखने के वलए सुनकर दोहराना 
पयचापत ्ा। दीघ्वतपस जो भी वसखा रहे ्े, उसे 
वलवपबद्ध वकया जा रहा ्ा। मवहला वशषयाओं 
को वशक्ा देने की बात अगर सही हो तो यह 
और भी ख़ास बात होगी कयोंवक िेद मवहलाओं 
को नहीं वसखाया जा सकता ्ा। कुल वमलाकर 
लगता है वक वशक्ण का यह सबसे पुराना वचत्ण 
ग़ैर–िैवदक दाश्ववनक परमपरा से जुडा हुआ है।
इस प्ल को ग़ौर से देखें तो इसमें उपयोग 
की गई युवकतयाँ स्पष् होंगी। करॉमपोवज़शन का 
लगभग आिा वहस्सा गुरुजी के वलए सुरवक्त है 
और बाक़ी आिे पर वशषयों को वदखाया गया है। 
इससे गुरु की प्रा्वमकता उभरती है। उनका 
आकार तो बडा है ही मगर उनकी ज्ा के 
कारण उनका वसर और प्रमुखता पा रहा है। 
गुरु के ठीक सामने पेड को बनाकर गुरुपक् का 
िज़न बढ़ाया गया है। गुरु का वसर उठा हुआ 
है जबवक वशषयों के वसर झुके हुए हैं। प्ल के 
केनद् में एक वशषय है मगर उसके िज़न को 
कम करने के वलए हमें केिल उसकी पीठ को 
वदखाया गया है। उसके वसर, लमबे बाल और 
पेड का तना वमलकर इस प्ल का अक् बनता 
है वजसके इद्व वगद्व पूरा वचत् घूमता है। यही अक् 
गुरु पक् और वशषय पक् को अलग करता है।
मुझे म्ुरा संग्रहालय में एक और, मगर 
बहुत फ़क़्व , वशक्ण वशलप देखने को वमला। शैली 
के आिार पर इसे कुषाणकालीन (लगभग पहली 
सदी ईसिी) बताया जाता है। (वचत् 2) इसमें भी 
एक गुरु वशषयों को वशक्ा दे रहे हैं।
इस वशलप में गुरु छाता लेकर खडे हैं और 
वशषयों को कुछ सुना रहे हैं। सामने लगभग दस 
वशषय उनकी ओर मुँह करके देखते हुए बैठे हैं। 
उनके आकार से लगता है वक िे सब छो्े बचचे 
हैं— लेवकन सभी पगडी बाँिे हैं, जो वक उचच 
कुल का पवरचायक है। गुरु और वशषय दोनों 
कपडे पहने हैं, गुरुजी की िोती और उत्रीय 
पर विशेष धयान जाता है। गुरुजी समप्न ्े, यह 
उनकी तोंद से भी वदखता है। पूरे करॉमपोवज़शन 
में यह तोंद एक केनद्ीय भूवमका वनभा रही 
है। वशषय तीन क़तारों में बैठे हैं। शायद उनसे 
अपेक्ा ्ी वक िे एक ही मुद्ा में लमबे समय तक 
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बैठकर पाठ सुनें या दोहराएँ। इसवलए उनके 
पैरों से लेकर पीठ तक एक पट्ी बँिी है, वजसे 
बाद में ‘योग पट्’ कहा जाता ्ा। इसे प्रायः 
ऋवष, मुवन धयान की अिस््ा में बाँिते ्े।
भारहुत प्ल के समान इस प्ल का भी 
लगभग आिा वहस्सा गुरुजी को समवप्वत है। इस 
प्ल में पेड की भूवमका छाता वनभा रहा है— 
यानी गुरुजी के क़द को और उठाने में। यहाँ 
छाते का और भी मतलब हो सकता है। ‘छात्’ 
शबद की वयाखया करते हुए पतंजवल कहते हैं 
वक जो गुरु की छत्–छाया में संरवक्त है िह 
छात् है। िे कहते हैं,“गुरु छाता हैं। गुरु द्ारा 
वशषय छाते की तरह संरवक्त है और वशषय द्ारा 
गुरु छाते की तरह संरवक्त ह”ै ("गुरुस् छत्म् 
गुरुणा वशषयस् छत्ित छद्ः वशषयेण च गुरुस् 
छत्ित पवरपालयेत्")।4 छाता, गुरु और वशषय 
के वरशते को ठीक िैसे ही दशचाता है जैसे राजा 
के वसर पर छाता प्रजा और राजा के वरशते को 
दशचाता है (िैसे वशलपों में राजा का छाता और 
पवणडतजी के छाते में अनतर स्पष् रहता है— 
राजा के छाते में आरी िाले चक्र का आभास 
वमलता है)। 
वचत् 2. गुरु और वशषय, म्ुरा संग्रहालय
4 पतंजशि महाभाषय, पाशणिी सूत्र 4.4.62; F Kielhorn, (ed) Vyakarana Mahabhashya of Patanjali, Vol II, Bombay, 1883, Page 333
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प्ल में गुरु पक् और छात् पक् के बीच 
कोई उभरा हुआ अक् नहीं है, बवलक एक खाई 
रूपी अक् है। उस खाई के समानानतर छाता एक 
वतरछा अक् भी बनाता है। 
भारहुत प्ल के विपरीत म्ुरा प्ल में 
छात्ों या वशक्क के हा् में कोई पुस्तक या 
क़लम नहीं है। वशक्ण का कारोबार मौवखक 
हो रहा है। गुरुजी का खडा होना भी महत्ि 
रखता है। हो सकता है वक यहाँ छात्ों की 
संखया अविक है (िे कई क़तारों में बैठे हैं)। सब 
पर नज़र रहे और सबको नज़र आए इसवलए 
गुरुजी को खडा होकर वसखाना पड रहा है। 
इन सब बातों से लगता है वक यह वकसी िैवदक 
पाठशाला का वचत्ण है। 
कुछ शताबदी आगे चलते हैं, और 460 ईसिी 
के महाराषट्र के अजनता पहुँचते हैं।
वचत् 3. अजनता की गुिा नं. 16 में वशक्ा प्रापत करते वसद्धा््व गौतम (बुद्ध) का वचत् बना है।
(वचत् का िो्ो और उसका लाईन स्कैच)
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एक ऊँचे मणडप में कक्ा लगी है वजसके 
केनद् में बालक वसद्धा््व हैं; उनके दाएँ ओर एक 
लडकी है और बाएँ ओर खमभे से आिे वछपे गुरु 
हैं। आगे की ओर दो छात् और बैठे कुछ पढ़ 
रहे हैं। वसद्धा््व एक ्ोपी और कुतचा जैसा कुछ 
पहने हुए हैं। मणडप के नीचे बालक वसद्धा््व 
तीरनदाज़ी का अभयास कर रहे हैं। शायद उनके 
गुरु सामने बैठे हैं और दो सा्ी देख रहे हैं। 
सभी लोग केिल िोती पहने हैं, कमर के ऊपर 
कुछ पहना नहीं है। 
अगर हम पहले दो वचत्ों से इसकी तुलना 
करें तो बहुत से फ़क़्व  वदखेंगे। पहली बात तो यह 
है वक इस वचत् में गुरुजी की प्रिानता नहीं है। 
या तो उनहें एक कोने में खमभे के पीछे छुपाया 
गया है या विर िे हमें पीठ वदखाए एक कोने में 
बैठे हैं। दूसरी बात यह है वक सब अपने–अपने 
तरीक़े से पढ़ रहे हैं, गुरुजी की ओर ख़ास देख 
भी नहीं रहे हैं। ज़ावहर है वक यह वचत् वसद्धा््व 
(भविषय के बुद्ध) के मवहमा मणडन के वलए 
बनाया गया है और कुछ हद तक स्िाभाविक 
है वक इसमें गुरुजी को महत्ि कम ही वदया 
जाएगा। मगर इसमें वशक्ण का एक नया दश्वन 
वदखता है, जो कुछ हद तक भारहुत वशलप में 
भी नज़र आया ्ा। 
हम पहले यह देखें वक सावहतय में वसद्धा््व 
के वशक्ण के बारे में कया कहा गया है, तो 
इस नए दश्वन का कुछ और उदघा्न होगा। 
अशिघोष की वलखी ‘बुद्धचवरत’ गौतमबुद्ध की 
सबसे प्राचीन जीिनी है, वजसे पहली सदी ईस्िी 
में रचा गया ्ा। यह संस्कृत के प्रारवमभक 
कावयों में से एक है। इसमें अशिघोष केिल 
यह कहते हैं वक बुद्ध अपने कुल–योगय सभी 
बातें बहुत तेज़ी से सीख गए वजसे सीखने में 
बाक़ी लोग सालों लगा देते ्े। अशिघोष ने जब 
कुल–आिावरत वशक्ा की बात की ्ी तब शायद 
उनका आशय तीरनदाज़ी और युद्ध कला से भी 
रहा होगा जो वक क्वत्यों के वलए ज़रूरी ्ी। 
वसद्धा््व की पाठयचयचा में ग्रन्ों का अधययन 
और तीरनदाज़ी दोनों समान रूप से शावमल ्े। 
इसके बाद रची गई जीिवनयों में बुद्ध को एक 
अवतमानिीय दजचा देने का प्रयास है और बहुत 
सी चमतकारी बातें जोडी गई हैं। इनके अनुसार 
वसद्धा््व का वशक्क एक ब्राह्मण ्ा। मगर वशक्ा 
शुरू होते ही वसद्धा््व ने सभी प्रकार की वलवपयों 
की जानकारी प्रदवश्वत की। गुरुजी के पास उनहें 
पढ़ाने के वलए कुछ नहीं ्ा। वशक्ा के बाद एक 
प्रवतयोवगता हुई वजसमें वसद्धा््व ने एक तीर से 
सात ताड के पेडों को चीरते हुए वनशाने पर 
िार वकया।
वचत् 4. अजनता की गुिा नं. 2 में हावरवत और पंवचक
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इस प्रसंग में यह विचार वनवहत है वक वसद्धा््व 
स्ियं ही ज्ानिान ्े, उनहें वसखाने की ज़रूरत 
नहीं ्ी, विर भी उनहोंने ग्रन्ों का अधययन 
वकया और तीरनदाज़ी का अभयास वकया।
इस वचत् में सभी छात्–छात्ाएँ ख़ुद ग्रन्ों 
की मदद से अधययन कर रहे हैं और गुरुजी 
केिल एक कोने में मौजूद हैं। दूसरे प्रसंग में 
वसद्धा््व वकसी को देखकर तीर नहीं चला रहे 
हैं बवलक ख़ुद अपने प्रयास से तीर चलाना सीख 
रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं। 
अब एक मज़ेदार कक्ा का वचत् देखेंगे जो 
वक अजनता की ही गुिा नं. 2 में है। यह िास्ति 
में एक वशलपप्ल है जो हावरवत और पंवचक 
के विशाल वशलप के आसन पर खुदा हुआ है। 
हावरवत और पंवचक उन वदनों बचचों के रखिाले 
देिी और देिता माने जाते ्े।
प्ल के दाएँ वसरे पर गुरुजी एक ऊँचे 
आसन पर बैठे हैं। गुरुजी कुछ भारी–भरकम 
हैं और ्ोडी तोंद भी वनकली हुई है, म्ुरा 
िाले गुरुजी की तरह। पर उनका ख़ास पवरचय 
तो उनकी लमबी छडी है। दाएँ हा् में ्ामी 
हुई छडी बचचों की ग़लवतयों का इनतज़ार कर 
रही है। नीचे तीन बचचे बैठे हुए हैं और उनके 
हा्ों में तवख़तयाँ हैं वजन पर िे कुछ वलख रहे 
हैं। उललेखनीय है वक यहाँ भी केिल श्रिण 
आिावरत वशक्ा नहीं है, बवलक वलखने–पढ़ने पर 
ज़ोर है। पहले दो बचचे तो तललीनता के सा् 
वलख रहे हैं, मगर तीसरा बचचा कुछ ‘बोर’ सा 
हो रहा है। िह अपनी तख़ती को ढीला छोडकर 
सामने की ओर देख रहा है। उसके पीछे एक 
चौ्ा बचचा है जो उठ खडा हुआ है और अपने 
एक और सा्ी के बुलािे पर िहाँ से वखसकने 
की मुद्ा में है। प्ल के बाईं ओर दो बकरे 
आकष्वण का केनद् बने हुए हैं। दो बचचे उनपर 
सिारी करने की कोवशश कर रहे हैं और तीन 
और बचचे उनहें उकसा रहे हैं। शायद िे अपनी 
बारी का भी इनतज़ार कर रहे हैं। इसी मज़े 
में भाग लेने के वलए बचचे कक्ा से िीरे–िीरे 
वखसक रहे हैं।
कक्ा की नीरसता और बाहरी दुवनया की 
मस्ती की दो विपरीत वस््वतयों को शायद ही 
इससे बेहतर वकसी कलाकृवत में दशचाया गया 
हो। बचचे कुल दस हैं तो सांवखयकी का उपयोग 
करने का लालच हो जाता है। दस में से केिल 
दो या ज़यादा से ज़यादा तीन बचचे वशक्ा में रुवच 
ले रहे हैं। बाक़ी आठ उस वशक्ा से विमुख हो 
जाते हैं। बाहरी दुवनया इतनी रंगीन और मस्ती 
भरी जो है। बाहरी िास्तविक दुवनया से सीखने 
की बजाय उससे विमुख कर देने िाली वशक्ा 
भला वकसे भाए!
औपचावरक वशक्ा की नीरसता ख़ुद एक 
छ्नी का काम करती है। इसमें दस में से आठ 
बचचे तो ड्रॉप आउ् हो जाते हैं और बस दो–
तीन की नैया पार हो पाती है। भारत सरकार 
के आँकडों के अनुसार आज भी दस में से पाँच 
बचचे दस साल की वशक्ा पूण्व करने से पहले 
ड्रॉप आउ् हो जाते हैं। 
समकािीि यूिाि सरे कुछ छशियाँ
अपने उपमहाद्ीप के इन वचत्ों पर सोचते–
सोचते उसी दौर में यूनान, वमस्र ि चीन की 
वशक्ण–छवियों पर भी मेरा धयान गया। यूनान 
में लगभग पाँचिीं सदी ईसा पूि्व में वयिवस््त 
वचत् 5. अजनता की गुिा नं. 2 के उसी वशलप के आसन के वहस्से का डी्ेल
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विद्ालयों की स््ापना हुई ्ी। तब केिल 
अवभजातय िग्व के बचचों को औपचावरक वशक्ा 
का मौक़ा वमलता ्ा। यूनान में औपचावरक 
वशक्ा में प्रा्वमकता संगीत और खेल को दी 
जाती ्ी और काफ़ी बाद में वलखना–पढ़ना 
महत्िपूण्व बना। यहाँ एक मृदभाणड पर बने वचत् 
(वचत्–6) को देखें तो उन वदनों के वशक्ण के 
इन पहलुओं का पता चलेगा। इस वचत् में एक 
ओर एक संगीत वशक्क अपने छात् को एक 
िाद् बजाना वसखा रहे हैं। छात् और वशक्क 
दोनों कुवस्वयों पर बैठे हुए हैं। बीच में शायद 
िही वशक्क पढ़ना वसखा रहे हैं और छात् खडा 
हुआ है। उललेखनीय है वक छात् के पास न 
कोई वकताब है, न वलखने की सामग्री है। अनत 
में एक वयवकत एक लमबी छडी हा् में वलए 
कुससी पर बैठा हुआ है। यह, िह वयवकत ्ा जो 
बालक को रोज़ घर से स्कूल लाता ्ा और 
उसके वशक्ण के दौरान ग़ौर से देखता रहता 
्ा, और िापस उसे घर ले आता ्ा— यानी पूरे 
समय िह छात् की वनगरानी करता ् ा। आमतौर 
पर िह एक दास होता ्ा। लेवकन बालक के 
वशक्ण में उसकी भूवमका अहम ्ी; कहा जाता 
है वक उसकी भूवमका िास्तविक वशक्कों से कहीं 
अविक ्ी। वशक्क तो छात् को बस गाना–
बजाना या पढ़ना–वलखना वसखाते ्े। लेवकन 
यह दास उसकी सभी शैक्वणक ज़रूरतों पर 
नज़र रखता ्ा और उसके नैवतक विकास में 
महत्िपूण्व भूवमका वनभाता ्ा। िह लगभग पूरा 
वदन बालक के सा् ही गुज़ारता ्ा। इस दास 
को यूनानी भाषा में ‘पेडगरॉग’ कहा जाता ्ा।
यही शबद आगे जाकर वशक्ण के वलए 
उपयोग वकया जाने लगा— पेडगरॉजी (वशक्ण 
विवि), पेडगरॉग (वशक्क)। यूनानी मूवत्वकला में 
पेडगरॉग के कई मावम्वक वचत्ण देखे जा सकते 
हैं। उदाहरण के वलए इन दो वचत्ों को देखें। 
तीसरी सदी ईसा पूि्व में बने ये ्ेराको्ा वशलप 
यूनानी वशक्ण में दासों की भूवमका को उजागर 
करते हैं। पहले वचत् में दास एक हा् पर बचचे 
का बस्ता लेकर और दूसरे हा् से बचचे का 
हा् पकडकर स्कूल ले जा रहा है। दूसरे में 
दास सोते हुए बचचे को कंिे पर उठाकर और 
दूसरे हा् में लाल्ेन वलए स्कूल जा रहा 
है (कहा जाता है वक सवद्वयों में सुबह 
अँिेरा होता ्ा, वजसके कारण लाल्ेन की 
वचत् 6. डौवरस नामक कलाकार द्ारा एक वमट्ी के कलश पर बनाया गया वशक्ण का वचत्, यूनान, पाँचिीं सदी ईसा पूि्व
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ज़रूरत ्ी), और उसके गले से बस्ता ल्क 
रहा है।
मृदभाणड वचत्ों में एक अवभजातयता वदखती 
है जो वक वमट्ी के वशलपों में नहीं है। इन 
वशलपों में, वशक्ण में दास पेडगरॉगों की भूवमका 
को बहुत ही प्रेम से और दद्व ि सहानुभूवत 
के सा् दशचाया गया है। जहाँ वचत् में आदश्व 
पर ज़ोर है, िहीं वशलप में िास्तविकता उभर 
कर आती है।
ज़ावहर है वक प्राचीन यूनान में अवभजातय 
वशक्ा की एक अलग कलपना ्ी वजसमें कला, 
खेल, सावहतय, आवद का बराबर स््ान ् ा। वशक्ण 
के वचत्ों में हमें एक छात् और एक वशक्क ही 
वदखते हैं, एक सामूवहक कक्ा का आभास नहीं 
वमलता है। वलवप सीखने या सावहतय र्ने पर 
भारतीय परमपरा की तुलना में अपेक्ाकृत कम 
महत्ि वदखता है।
कुछ अिुत्तरित सिाि
वशक्ण के वचत्ण से हमें वशक्ा की अलग 
अलग कलपनाओं का आभास तो वमलता ही 
है, वजसे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेवकन 
कई सिाल भी उठते हैं वजनपर विचार करना 
लाभकर होगा। कया वलवप और ग्रन् आिावरत 
वशक्ा शुरुआत में ग़ैर–ब्राह्मणिादी परमपराओं से 
जुडी ् ी? सीखने–वसखाने में वशक्कों की भूवमका 
के अलािा स्िाधयाय ि प्रायोवगक वक्रयाकलापों 
का कया स््ान ्ा? वशक्ण में बाहरी अनुशासन 
और वहंसा (छडी) का कया स््ान बन रहा ्ा? 
और कया कक्ा की नीरसता ख़ुद एक सामावजक 
छ्नी का काम करने लगी ्ी? इन सिालों 
के कुछ जिाब तो इन वचत्ों में हैं, मगर ये 
इशारे भर हैं, और हम सावहतय और कला के 
गहन अधययन के बाद ही कुछ वनषकष्व पर पहुँच 
सकते हैं।
वचत् 7, 8. बालकों को स्कूल ले जाते पेडगरॉग (्ेराको्ा वशलप, तीसरी सदी ईसा पूि्व, बवल्वन एिं अनय संग्रहालय)
